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UN MANUSCRIT DANTESC COPIAT A CATALUNYA
El manuscrit objecte d'aquest article pertany actualment a la Hispanic
Society of America, de Nova York, i havia format part anteriorment de
la biblioteca de Pau Gil i Gil, de Saragossa. Manuel Mila i Fontanals en
feu un rapid esment en el seu article Notas sobre la influencia de la Lite-
rature italiana en la catalana , publicat l'any 1877 (00. CC., III, n. 2),
on reprodueix 1'explicit del codex, equivocant, pero, la xifra de la data.
Mariano Baselga Ramirez' descrivf breument el manuscrit i rectifica Terror
de lectura de Mila. Els esments posteriors de Farinelli2 i R. Rossi3 estan
basats en aquestes dades molt sumaries.
Ramon d'Alos,' el 1921, en esmentar aquest manuscrit, deia que havia
estat venut a ''estranger des de Barcelona no feia gaires anys. El manus-
crit en giiestib fou anunciat al Cataleg 397, num. 688, de Hiersemann,
i adquirit per la Hispanic Society de Nova York, on es troba actualment.
Es compon de 74 folis de paper, amb la filigrana de les tisores, i os
foliat per la mateixa mA del copista amb la tinta de les Iletres capitals.
Fa 290 X 205 mm. Al mig de la plana hi ha el text de Dant, i als costats,
la glossa. Les rubr'iques i caplletres son en vermell i tenen el color es-
blaimat caracterfstic de molts manuscrits d'aquesta epoca. La primera ini-
cial del text os daurada i duu decoracio marginal en color. La cdpia fou
feta el 1460 per Bernat Nicolau Blanquer. La relligadura actual, de per-
gamf flexible, sembla del segle xvii o el xviii. Una ma que pot esser
coetania de la relligadura ha escrit al llom : ((D. i. i. i. Manvscriptvs
Dantis [PV]Rgatorivs» . Comenca al fol. I : aPurghatorium dantis. Comin-
cia la secunda larte della comedia di dante alleghieri di fiorenca nella qual
i. El Cancionerq cataldn de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza 1896), 39o-391.
2. Dante in Spagna, Francia, Germania (Torino 1922), 83.
3. Dante e la Spagna . La Spagna nella storia, nella cuitura e nella pQlijjca nei
tempi di Dante (Milano 1929).
4. Nota sobre an manuscrit dantcsc (EF, XXVII, 393, 4. 12).
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parte si purgano li comissi peccati e vicij delli qualj lomo e confesso
e pentito can animo de satisfaccione a contjene quesla seconda parte
XXXII. cantj . Quj net Primo canto sono quelli quesperano di venjre
quando que sia alla beate gienti. Per chorrer inegllior acqua alcza la vele...»
Comenca la glossa : ((E cantero de quel secondo regnjo. Qui dante promecte
di tractare...» Acaba el text al fol. 74° : aPuro e disposto assaglire all'es-
tellen, i la glossa : uper qualque senso extrinseco se manifeste. Ffo acabat
to present purghatori e segona comedia de dant per ma den Berna.t nicho-
lau blanquer , digous a x. de Juliol any .M'. CCCC. LX)).
L'existencia d'un manuscrit dantesc copiat a Catalunya en la Ilengua
original no fa estrany, pet fet que no as tracta d'un cas isolat. Recentulent
Marti de Riquer' la donat noticia de dos fulls d'un altre manuscrit italic de
la Divina Comedia, copiats per mA catalana, que havien servit de relligadura
d'un manual parroquial de Granyena. Aquests fragments que Riquer data
en el segle xv, sense mes precisio, porten breus glosses catalanes interli-
nears i marginals. J. Soler i Palet dona noticies d'altres manuscrits dantescs
en italiA, esmcntats en manuals notarials barcelonins de la segona ineitat
del segle xv,' i si del domini linguistic catalA passem al castella, trobarem
aixi mateix manuscrits d'obres de Dant i de comentaris en versio original
a la Biblioteca Nacional de Madrid, procedents de la Biblioteca del Marques
de Santillana,' com tambe traduccions d'unes i altres, tant en catalA com
en caste]1A.8 Pel que fa als darrers em lilnitare a citar la traduccio catalana
s. Fragmentos de nn n:ani:scrito del alnferno» de Dante con glosas en eatal6n
(SpF, erste Reilie, 21 (1963), 250-253) (Miscel]Ania Josep Vives).
6. L'Obra del Dante a Catalunya (Notes) («Catalanan, V (1912), 151-152). Soler
i Palet esmenta un Dant, sense mes detalls, de l'inventari del Princep de Viana
(1461)' nn aDan en Toscha... en pargamins tot glosat», de l'inventari del doctor en
Dret, Joan Ros, de Barcelona (1477) ; Dc Origine, Vita et Moribus Danic, que rebe en
14-X-1490 el clergue Pere d'Urrea, de Barcelona, que S. i P. identifica amb una obra
de Boccaccio de titol semblant, i on aDant historiat» que Pere Posa venguc a G. Mir
i A. Vernet en 28-111-1498. Son tanlbe interessants els documents publicats per S. i
P., en els quals consta que un argenter, anomenat Joan de Pisa, s'havia contractat
per legir lo dantn al fill del due de Prades, el 1450.
7. M. SCHIFF, La Bibliotheque du Marquis de Santllane (Paris 1905), 271-303-
8. La traduccio catalana d'Andreu Febrer fou publicada per GAIsTA VIRAL I
VALENCIANO (Barcelona 1878). Sobre aquesta traduccio, veg., entre altres obres, RAMON
D'ALOS, Dc la prilnera traduccio catalana de la Divina Conhedia (aI,a Revistan,
any VII, n.° 127, gener 1921) ; ANNA M. GALLINA, Una traduzione catgl a quattro-
centesca delta aDvvina Commedian (FR, IV, 1957, 235 ss.) ; A. M. BADIA I MARCARIT,
La versione delta aDivina Cosnanedia» di Andreu Febrer (sec. Xl') e la lingua lette-
raria catalana (aAtti del VIII Congresso Internazionale di Studi Romanzin, II, Flo-
rencia (1959), 3-35) ; R. BRUMMER, Uber die Eigennanten in der kataianischen Dante-
Ubcrsetcung von Andreu Febrer (ZRPh, 76 (1960), 231-246). Sobre traduccions cas-
tellanes de la Dfvina Comedia i els seus comentaris veg. SCHIFF, op, cit., 303-309, i
tambe E. WEBBER, A Spanish Linguistic Treatise of the Fifteenth Century, MPh, XVI
(1962-63), 32-40.
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del comentari de Benvenuto d'Imola , corresponent al Purgatori, que es
troba al ms. 20 de la Universitat de Barcelona , en copia del darrer tern
del segle xv.'
El Purgatori del manuscrit de Nova York conte text i glossa ; aquesta,
gaireb6 tota en italic, amb ortografia molt catalanitzada . Hi ha grafies que
reprodueixen la fonetica italiana d'acord amb 1'ortografia catalana,'b com
vergonia (vi, go), pentixone `penediment ' (xv, 81 gi.), oxello `ocell' (xxx,
46 gl.), etc. Aixo ha originat falses homofonies com sinta per cinta ( vii, 114),
nisciumn per nessun (id., 120), Franca per Francia (x, 103 gl.), cacaxone
per cacciaccione (?) (vii, 103 gl.), Cicilia (id., 112 gl.), habitacione (x,
21 gl.), que per the (x, 12 gl.), dici per disci (1, 61), etc. Poden esser
catalanismes formes com disflorando (vii, io5), sc nprice (id., 130) ; 1'us
de -ct- per -tt- : tracto (1, 67) per tratto, i alguns canvis de vocals : en per
`in' (VII, 117), due nzie sensi per `duo mei sensi' (x, 59), giouenetto (1, 67),
giouanetto (x, 115 gl.), etc. En l'ortografia hem observat les formes
segiients : us inneccessari de h: risurgha, surgha (1, 7), ciecho (1, 40),
ducha (1, 49), purghan (1, 66), gioncho (1, 95), etc. ; reduccio de consonants
dobles: auanpa (avvampa) (viii, 84), abagllia (abbaglia) (xV, 28) ; dupli-
cacio de certes lletres que on algun cas pot alterar la fonetica : llui (1, 64),
nnoi (1, Si), Chossi (cosi) (i, 109), ll'altro (vi, 15), etc. ; introduccio de c
davant d'altra c, q i z: czaffiro (I, 13), cqua (i, 106), adurecza (1, 123),
scncza (v, 142), czelo (viii, 83) ; interpolaeio d'i despres de palatal : lucier-
na (1, 43), cienni (1, 50), Pugnia (1, 122), fasscie (vii, loo), giente (xviil,
Job), etc. En el nostre manuscrit es, doncs, visible 1'estrangerisme del co-
pista Les Ilistes anteriors podrien ampliar-se considerablement.
La glossa del manuscrit de Nova York omple gairebe tots els inarges
dcl codex. En moltes pagines es summament espessa i es sempre en lletra
mm:es petita i mes cursiva que no pas la del text. En aparenca sembla de
ma difercnt de la de Beriiat Nicolau Blanquer, llevat d'alguna nota esca-
dussera que podria esser de la seva mateixa nia. El fet mis interessant
d'aquesta glossa es la presencia de nombroses notes on catala, copiades pet
la mateixa ma de les glosses italianes. Les glosses catalanes de vegades
es troben a 1'interior dels versos i es limiten a traduir algunes paraules ;
altres vegades expliquen una frase, sovint tambe explicada a la glossa
italiana ; en altres casos, finalment, son notes interpretatives del text,
que unes vegades dupliquen la glossa italiana i altres vegades on son inde-
9. Sobre aquest manuscrit veg. R. D'A1,bs, Nota sobre un manuscrit dantesc (EF,
XXVII (1921), 151-153. Veg. tambe del inateix autor, Fra Joan Pasqual, conientarista
del Dant (aQuaderns d'Estudin, XIII, 1921).
91. El mateix fa Andreu Febrer amb els noms propis italians ; vegeu BRCISM ER,
ap. Cit., 240.
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pendents. Aquestes glosses, que en alguns capitols constitueixen una ve-
ritable anotacio, es troben una mica pertot arreu, pero abunden sobre-
tot entre els cants v i XI (fols. 9"-24"). A partir del cant xii les notes ca-
talanes son mes rares i, cosa curiosa, les notes interlinears, generalment
traduccions, que solien esser en catala, ara son gairebe sempre en italic
amb ortografia fortament catalanitzada.
Reproduir la glossa catalana completa del manuscrit de Nova York
passaria d'els limits que m'he imposat en el present article. Donaro, pero,
unes mostres d'aquesta glossa que permetran de formar-se una idea del seu
valor. Reprodueixo en primer Iloc les notes interlinears del cant i. Copio
en cursiva el viers o el mot italic, tal com apareix en la cdpia de
P. N. Blanquer, i en rodo, amb cometes, la nota interlinear.
3. Che lascia retro a sse mar si crudele , ula qual nan lexa detras si t.
mar aixi crudell s. 1'jnfernn.
6. diuenta degnio, aretornn.
7. risurgha , uo reuiuischn.
9. at quanto surgha, ualgun taut mes que lo passat de jnfernn.
ii. Da cchui , adel qual son.
23. Dolcie cholor d'oriental czaffiro , a.s. beatriun.
14. s'achogllieua , use ajustauan.
15. at Primo giro, as . lo eel de la Iunan.
16. diletto , adelectacion.
27. ch'i'usci , uisqufn, ... dell'aura morta , as. del jufernn.
r,4. Che m'auea contristati gli occhi e ' l petto, adintrc e dcfforau.
19. Lo bel pianeta the ad amar conforta , us. Venus)).
20. rider l'oriente, ariure, so es que•s feya jornn.
22. e post mente , He tenguf smentn.
23. quattro stelle, us. les rrir. virtuts eardinalsn.
24. fuor, asinon.
26. 0 settentrional uedouo sito , alos de la tramuntana , viduu pahf^n.
27. quelle, as . les quatre virtutsn.
2S. da lloro isghuardo , a.s. de les steles)).
3 0. Ld onde • l Carro gia era sparito , edesaparagut , so is que era de dian.
35. sinz.igliante , asernblantmentu.
36. De' quai chadeua at pecto doppic lista, adels quals cabells li pen-
gaua als pits dohla listan.
37. Gli rag ; i, araigsn ... quattro lucie saute , a.s. les quatre steles.
3S. ffregiauan , avn fres d'aurn.
40. Chi siete , uparla Cathou , ... at ciecho fiume , ((.s. del jiiferii)).
42. Diss'el, U.S. Caton, . .. oneste piume , as. la harban.
43. lucierna , ao claredatn.
44. della proffonda nottc, ade la profunda njt d'infernn.
45. Che sempre sera fa la -alle inferna , ((la qual njt fa tostemps negra
aquelia vall jnfernaln.
46. rotte, arompudesn.
4q. Lo ducha , uparla Danta.
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50. e con cienni, ae ab senyalsD.
51. Reuerente mi fei le ghanbe e•l ciglio, (( e li enclina lo cap e los vllsD.
52. Poi rispose a llui, udiu Dant que apres Virgili resposD.
53. Donna sciese, a.s. Beatriu deuellau.
54. souennj, asubuenguju.
55. Ma dacch'e' tuo paler the pin si spieghi, opus que la tua voluntat
es que mes se desplechn.
56. Di nostra condition com.'ella c' sera, ade nostra condicio com es en
veritatD.
57. Esser non pothe'l mio ch'a to si nieghi, alo men voler nos pot neguar
a tuD.
58. Questi, ((Diu Virgili, s. Dante.
59. Ii fu si presso, ago es d'esser dampnatD.
64. Mostrat'o lui, cc e-l'j ga mostradaD, ... la giente ria, as. aquella deljnfernu.
66. sotto la tua ballia, a.s. aquestes de purgatorj)o.
67. Chom'io l'o tracto, ago es portat e tretD, sarria luongho a dir-ti, aper
go com conuendria que io de cercle en cercle, de bolgia en bolgia, to comptas
tot lo passar del jnfern, per hon som pessats)o.
68. Dall'alto sciende, adel eel deuallam.
69. a uederti et audirti , U.S. a to Chato,.
71. ch'P si care, «la qual es axi cara,.
72. Come sa chi per lei, ucom sab aquell quj s. per la libertatu.
73. Tu'l sai the non ti fu per lei amara, as . per la libertat not fou
amargua la mortD.
74. In Uticha, anom, prop[i], hon mori lo dit Catou, la morte, aso es
que-s mate..
75. La vesta, a.s. lo eorsD, ch'al gran di, as. lo jorn del juyu, sara si car-a,
ascra axf carau.
76. Non son li edicti eterni per not guasti, aper nosaltras no son guastats
los edictes eternalsn.
77. questi, as. dantu, ... me non legha, as. a mj Virgili nom liguau.
79. che'n uista anchor ti priegha, aque encara se demostra en la sua
vista que par que•t prechu.
So. the per tua la tegni, ache vnsevulla que to sias eneara la tingues
per tuaD.
8x. Per lo suo amor, U.S. de marciau , ... a nnoi, aVirgili e Dantu.
82. sette regni, U.S. son lochs del munt de purgatorj on se purgan
. vii. pecats mortals".
83. de to [Cato], ade la gran cortesia que•ns as fetaD.
84. mentouato, anomenatu.
56. di Ila, a.s. en to mono.
SS. dal mal Fiume, alo fluor jnfernalD.
89. mouer non mi pod, anom pot moure,.
9i. Damunt d'aquest vers (Ma se donna del ciel ti moue e reggie) el
glossador ha fet aquesta cita, que sembla que no acabi d'anar-hi a tomb :
asi come dice David : nisi dominus custodierit siujtates etc.* - reggie,
aregeixu.
93. Bastiti bien, abaste•t prouD , .., mi richieggie , ame requjrasu.
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94. ricinghe, aresinyesl.
95• Gioncho schietto, a.s. humilitat, vn sol jonch lisA.
96. Si cch'ogni succidume quindi stinghe, uen tal manera que tota macula
e mascara, sutzetat de la cara se neteig, tinyr (?)A.
97. Che non si conuerria l'occhio sorpriso, .que nos couenndrja que
full del angel fos empetxatu.
9S. d'alcuna nebbia, ode veure neguna scuredat en la tua caraA.
ioi. Lagiu co(a doue la bate l'''onda, calla baix lion la bat Vonap.
102. Porta de'giunchi, anexanu, ... molle limo, amoll ljmaehA.
103. che, ala qualD.
104. 0 indurasse, ae quj sia durA.
105. seconda, usegujria o segueixu.
iob. Poscia non sia di cqua, uapres no tornen assiu, ... reddita, uretornada..
rob. Prendete it monte a piu lieue sagltita, uprenen lo camj de la mun-
tanya a la pus leugera pugadau.
109. Chossi spari, uaxf se•n ana o desperegueu, ... io u.s. dantA.
112. El, a.s. Virgiliu.
113. Volgianci (!) in dietro, che di cqua dichina, utornem atras que
d'equesta part se baxau.
1r4. Bassi, abaxosu.
118. solingho piano, asolitaria planurau.
122. Pugnia col sole per essere iu port.e, aso es que lo sol no la pot tochar
perque ella es en partu.
123. adurecza, ueongelament d'ayguau ... si dirrada, use font.
124. sparte, avbertesu.
126. Ond'io, a.s. dantb.
127. Porsi, uacostIA, ... uer lui, a.s. virgiliA.
130. Venimmo poi, aapres d'assou, in sul Tito deserto, ala uora de la mar
solitarj A.
131. Che mai non vide nauighar su acque, ago es, que jamai algun poeta
tracta en negun dit sec de semblant materiau.
133. altrui, e.s. a Cath6A.
135. L'umile pianta, total si rinacque , ago es que mai no desmjnueix la
gracia de Deu per molta que horn ne prengau.
Corn hom pot veure , la glossa catalana del cant i del Purgatori es una
veritable anotaci6 del cant, car cont6 notes lexicals que tradueixen pas-
satges de text i de vegades versos sencers (7, 14, r6, 17, 22, 24, 26, 35,
37, 43, 45. 46, 50, etc.), explicacions del text (3, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 28,
30, 51, 53, 67, etc.), i interpretacions de simbols i metafores (3, 13, 17, 23,
27, 40, 44, 64, 82, 88, 95, 135, etc.). Aquestes s6n les m6s interessants.
Algunes (40, 42, 64, 82, 95) donen interpretacions que tamb6 ofereix la
glossa italiana , molt m6s extensa que la catalana, i' una i altra , en conjunt,
molt m6s breus que els comentaris de Jacopo della Lana, Boccaccio i Ben-
venuto d'Imola, per exemple. A causa d'aquesta brevetat, 6s dificil a qui no
esta bregat en el comentari dantesc, d'assenyalar fonts, llevat en el cas d'a-
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ver-hi coincidencies literals, car les coincidencies de concepte son comunes
a Ines d'un comentari. Pel que fa a les glosses-traduccions, algunes coin-
cideixen amb la traductio d'Andreu Febrer (50, senyals ; 84, nomenat ;'
93, me requjras ; 94, resinyes), pero no es pot afirmar ni negar que el
nostre traductor l'hagi tinguda a la vista. En altres indrets cadascfi tradueix
pel seu compte. No oblidem, pero, que el glossador catala no havia de
traduir amb el pen forcat de la rima, com Andreu Febrer.
Hens aci, ara, les glosses catalanes del cant VII que fan referencia
al rei Pere el Gran :
103. E quel nasetto, as. philippo nasset etc..))
104. Par con colui ch'a si benignio aspetto,
sogra del rey Philip, fill del rey philip nassetu.
agujlem, rey de nauarra,
Io5. Mori fugiendo e disfiorando'l gigllio, asflora la for del ljrj, go es
que mori lo rey philip nasset en cassa per vn porch senglar quj li farj en lo
uentre. - E10 per so diu que sflora lo ljri, quasi dicat que fou molt virtuos
e esflora la for del ljri qui era les sues armesu.
iio. Sanno la vita for viciata et lorda, asaben la vida vissiosa lur, bruta
de Ilurs fills)).
iii. E quindi uiene it duol the si glli Lancia, ce d'aqui, co es de la vida
uissiosa que an tenguda lurs fills, los ve aquella dolor e los canna aquella
doloru. Quelcom separades hi ha aquestes paraules : ade la n[i]ssegau.
112. Quel the par si menbruto e cche s'acchorda, as. don p. d'arago,
pare del rey don jayme, de bona memorja, e de don federich, rey de ciciliau.
113. Chantando con collui del maschio naso, as. ab lo rey Carles, rey
de napols, s. que hauia un gran nas, pero fou molt valent, e lo rey don p.
per semblant, e pere era prous e per assd diu que s'acordauan al cantaru.
114. D'ogni valor porto sinta la chorda, ago os que fou enuironat de
corda de virtutu.
116. Lo giouenetto, alo jouenet, s. alfonso son fill primogenitu, the dietro,
adetras)), a llui siede, as. don p. seu)).
117. Ben andaua it valor di uaso in uaso, abe anaua e la probitat e valo-
rositat de vaxell en vaxell, so es de pare a fill)).
119-120. Jacopo et ffederigho anno i reami 11 del retaggio mygllior nisciun
possiede, abe an los reyalmes mas del heretatge mjllor, so es les virtuts, negun
non possehexu.
121. glli rami, U.S. los fills)).
I22.
123.
124•
125•
L'humana probitd, ago es
Quei the la da, as. deu)).
la prohesa e la virtut dels paresu.
Anche al nassuto, ((.s. lo rey earlou.
Non men ch'a ll'altro pier, ano menys a ell, so es
a don p.u
127. del
fills)).
al nassut, que
seme suo, as . del rey carlo e del rey don .p. u, la piant a, as. los
129. Costanca, amuller del rey don pedrou.
10. El que segueix es a l'altre marge, assenvalat per un reclam.
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En el poema Dant fa 1'elogi dell dos reis que en vida foren enemies,
Pere el Gran i Carles d'Anjou, els quals, al llindar del Purgatori, canten
a l'unfson Salve Regina. El poeta, en canvi, blasma llur descendcncia.
Exceptua el primog6nit de Pere, Alfons II de Catalunya, III d'Arago ;
pero dels dos germans menors, Jaume II d'Arag6 i Frederic III de Sicilia,
diu que heretaren els territoris, pero no el coratge del pare. La glossa
italiana a aquests versos 6s doble i en parlarem m6s endavant. Sorpr^n,
pero, que la glossa catalana hagi seguit el comentari de Jacopo della Lana,
del tot contrari a la veritat historica i en contradicci6 amb el text dantesc.
El sentit del v. 105, del cant vii, 6s ben clar :
aMori fuggendo e disfiorando iI giglioU.
Per a Dant , la wort de Felip l'Atrevit fou vituperosa , car mori fugint.
Sorpren encara m6s la glossa catalana per tal com la figura de Pere el Gran
fou exaltada per cronistes i novellistes , i tamb6 pcrque on el mateix ma-
nuscrit hi ha una altra glossa italiana m6s acostada a la veritat historica :
aE quel nasseto. Questo fu Filipo nasseto, Rey de Franca, jl qual com-
bateo col re d'Aragona in prepinjano, e fu patre de filipo lo Bello, c fugi
vituperosamente e fo sconfito, e pero dice desfiorando el gillo, the mori nella
dicta sconfita. Questo filipo nasseto fu genero de re gujlellmo... u, etc.
A continuacio copio les glosses catalanes del cant x, do les m6s ex-
tenses del manuscrit. Algunes son marginals i les uniques de la pAgina,
coin les del fol. 21 v. (fig. 2) :
2. mal amor, a.s. del mono ... disusa, a.s. leua de hush.
3. Per the fa parer drita la via torta, as. la mala amor fa parer la uia
torta esser dretaD.
5. ad essa, U.S. la portaD.
9. Si cchome l'onda the fuggie et s'apressa, aaxi coin les hones de in
mar quj s'acostan e fuganD.
12. Or quinci or quindi at lato que si parte, ago cs al costat quj•s aparte
de 1'altra auem a ssegujrD.
13. E ccio, a.s. lo mouimentD, fecier II nostri passi scharsi, afou in eausa
que los nostros passos foren scassos e retardarenD.
14-r5. Tanto que Aria to sciemo della lung 11 Rigiunse at letto silo Per
coricharsi, ae tant retardaren los passos que ]a luna quj auja ja passat to ple
e mjnuaua, retorna al seu lit per colguar, so es que•s pone abans que fossen
fora d'aquell stret pas, go es d'aquella vberturaD. - coricharsi, a.s. al ponentu.
17. Liberi et aperti, adesliures e vberts, go es fora d'aquell jstretD.
iS. Su doue'l monte in dietro si raghana, asus ally hon la muntanya
detras e a l'antor tota se ajustaD.
26. potieu trar d'ale, ago es mjrarD.
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27. cornice, cpressuto) ( ?).
28. Lassii non eran mossi i pie nostri anco, aco es : la hon eram pugats,
encara los nostros peus no-Is aujam muguts).
30. Che dritto di saglitta aueua mancho , aque de dreta pujada auja
manquament).
31. Esser di marmo, a.s. lo pla de la cornice) ... et d'adorno, (ornament).
32. Pulicreto, no solament pulicreto qui fou lo pus gran sculpidor del
m6n, mas encara natura allf en aquell loch li aurie spentament e fatigaci6)).
34. L 'angel, U.S. sant guabrielA.
35. Degli molt'anni lacrimata Pacie, ade la pau plorada molts ant's qui
foren los cants pares).
36. Aperse'l ciel del suo lungho diuieto, aobrf lo eel lo qual auia stat
tant lonch temps vedat, s. per lo peccat de adam).
41. imaginata, U.S. figurada), quella, U.S. la uerga maria).
42. t'alto amor, U.S. del sperit santA, uolse la chiaue, avolta la elauA.
46. pur, atota hora) ... mente, aenteniment).
48. Da quella parte onde it core ha la gente, asinistre).
50. da quella costa, a.s. a la part dretaA.
51. collui the mi mouea, U.S. Virgili).
53. uarcai, apassfa ... e femmi presso, a.s. a la ist6riaA.
54. disposta, aco es de esser conpresa).
57. Per the si teme vfficio non commesso, aperque si tem d'allf auant
de ffer offisi que no li es comes, per lo miracle que deu demostra en oza, lo
qual no era sacerdot nj capell3, volgue metra la ma en fer anar 1'archa auant,
e sdbitament caygue mortA.
58. Dinanczi parea giente tutta quanta, aeneara deuant me parja tota
aquella gent qui eran en companyia de David).
59• Partite in sette chori, apartits en set co[r]s), a due mie sensi, Gals
dos meus sentjments).
6o. Ffacieuan dir l'un no, i'altro si chanta, aso es : que los dos sen-
tjments seus, s. los vlls e•l hoyr, aujan debat, cor los vlls deyan que cantauan,
e les orelles deyan que no feya, car no-Is hoyiav.
61-63. Simjlemente at fummo degl'incensi 11 the ueera im.aginato, gli occhi
e'l naso 11 Et at su (!) et at no dischordi sensi, aco es que als hulls de dant
apparja que les ymatges fessen fum d'ensens, mas lo (s) nas no•n auja negun
sentiment. Per aquesta manera dant enfra si mateix dehia e contradehia e
argumentaua, e a96 din per la subtilfssima asculpidura, la qual parja viua
e natural).
64. vaso, avaxell).
65. alczato, atrossat).
65-66. Treschando alczato l'umile salmista 11 E piu e men che'l re era
in quel caso, cen aquell cas a en aquell conduir de archa federis ell era mes
(era) que rey en quant a mjnjstrar les coses sacres, so es : 1'archa ; e menys
era que rey en quant era ab ten humil uestimenta, senssa argull de superbia,
e en forma de mjnjstra, e axi trossat, dansant e sonant, acompanya l'archa).
67. D'incontra afigiata ad una vista, as l'eneontra affigurade o sculpida
a vna vista o finestra d'un gran palauA.
68. Michol, as. muller del rey David, filla de Saul, rey) ... amirqua,
amiraua ab admjraci6).
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69. Si cchome donna dispettosa e trista, a[AIieo1] velient lo marjt anar
a modo de mjnjstra, si dix en son cor : guarda corn es trist aquesta.
75. Mosse Gregorio alla sua gran victoria, aco es quant ab la oraeiu e
dejunj [el papa Gregori I] trague l'emperador Traja de jnfernn.
78. Di lagrime attegiata et dolore, ago es que [la viuda] staua sculpida
en vn continent que proprjament semblaua que ploras e que agues dolor..
So-81. ... e l'aghullie (sic) nell'oro 11 sovr'essa in vista at vento si mouieno,
ae paria que la bandera del dit emperador (quj) en la qual eran pintadas ]as
agujlas en lo canper d'or, parja a la uista de dant que lo vent les moguesb.
82. chostoro, adels chauallersn.
83. vendetta, c.s. justIcian.
S5. Ed egli, c.s. traiano.... rispondere, a.s. que paria que li respongucs..
87. dolor s'affretta, a.s. la dolor 1'acuytan.
SS. chi ff is dov'io, ago es aquell quj sera en loch on jo so, s. empe-
rador:.
89. La ti fara, a.s. la justician.
90. A tte the ffia se'l tuo metti in oblio, aque•t sera a to si lo teu be
mets en oblitn.
91. conuiene, acosa conuenjent esv.
92. sQlua it mio cover antzi ch 'jo moua, apach so que deig ans que jo•m
moguan.
93 et pieta mi ritiene, ae la pictat que he de to
me aturars.
94. Collui, a.s. deun.
96. qui, c.s. en lo monn , i_On si truoua, a.s. vn tal parlar con feu la
donan.
Damunt d'aquesta glossa, mes endins del marge dret : amostraua en aquell
loch ques.
99. E per to fabro loro a ueder chare, a.s. e era (?) factor o fabricador
.s. d'aquelles images les quals ell forma, eren cares a veure..
102. Questi, a.s. gent).
103. Gli occhi mei, t .s. de mi dantn.
104. nouita , a.s. coses noves*.
105. non fuoron lenti, as. peresosos o pigres, conformant-se en aquell par-
lar quj din : quod omnia noun placcutn.
106. ti smaghi , at'espantess.
1d3. che'l debito, c.s. del peccatn.
111. La gran sentenza , a.s. del judiei..
113. E non so che, si ne'l ueder uaneggio, ae no se que s'es, axi en lo
ueure varieign.
115. graue, a.s. grew.
116. gli rannichia, alos baixas.
117. mei occhi, a.s. de mj Virgilin, pra Webber tencione, aprimer n'egue-
ran tengo, quasi dicat : nos mereuella si to no•u coneys..
118. e diuisticchia , tab la uista enlesteix o desembarassa 1'entenjmentn.
120. si nicchia, agemegua o panteixan.
123. ritrossi passi, a.s. en los peccats..
126. schermi, ago es : senga arguments nj castionsn.
127. Di the l'animo ,)ostro in alti ghalla, %de les quals questions se
exalsa e's gloriegan.
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130. Chorale per sosten#ar solaio o tetto, aaixi com per sostenjr vu sostro
o tauladau.
131. mensola, is, per mudolu.
133. La qual, u.s. figurau.
135. posi ben chura, ao posi be sinentu.
136. contratti, aencuruatsu.
137. Secondo ch'aujen pin e nleno adosso, asegons que aujeu mes o
menys a 1'esquenau.
Fodenl dir d'aquestes glosses el ulateix que help dit de les del cant i
que constitueixen una vertadera anotacio del cant en taut que donen tra-
duccions i explicacions del text," i en aquest aspecte completen la glossa
italiana.
1,'existencia d'una doble glossa italiana i catalana, 1'absencia de glossa
;taliana en alguna pagina on hi ha nomes glossa catalana relativamcnt im-
portant, l'escassetat de glosses catalanes a partir del cant xii (fol. 25),
i la disposicio de les glosses, tot aixo ens fa veure de quina manera ha estat
feta 1'anotaci6 d'aquest manuscrit. J s evident que 1'anotaci6, sovint es-
pessa, que ocupa interlinies i marges, ha estat posada al manuscrit despres
de la copia del text, no d'un sol cop, sing a diverses represes. Tambe es
evident que la major part de glosses italianes i catalanes son obra d'una
nlateixa mA Semblaria natural que primerament s'hagues copiat 1'anotaci6
italiana - molt nles extensa - i despres, en espais blancs, interlinears
o marginals, la catalana ; pero aixo no ha estat aixi. Ho demostra el fet
que en algunes pagines, com als fols 6 v., i8, i9 i molts d'altres, la
glossa italiana s'hagi d'estrenyer (fig. i), perque la glossa catalana s'esten
t,cl marge, cosa que no hauria passat si aquesta ja hagues trobat el marge
ocupat. El fol. 21" (fig. 2), que nomes to glosses catalanes - algunes de
les quals, forca extenses, son al marge -, confirma el que acabo de dir.
Aixo fa pensar que en moltes planes on hi ha glossa catalana i italiana,
la primera precedi 1'altra. En canvi, on la glossa italiana no ha trobat
part del marge envait per la catalana, ha estat disposada d'una manera
regular.
Tambe em sembla cert que les glosses italianes i les catalanes, en
general, son obra de la mateixa nla. La diferencia de ruida pot fer que
la lletra de les unes i les altres sembli diferent ; pero llur examen detingut
demostra el fet contrari. Haig de dir respecte a la glossa italiana que en-
ii. Hi ha traduccions en les glosses dels versos 2, 41, 42, 46, 53, 59, 64, 65:
68, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 106, 113, 115, 116, 120, 130, 131, 135, 136, 137 ; tenen cardcter
explicatiu les glosses als versos 5, 9, 12, 13, 14-15, 17, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35,
41, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 67, 68, 69, 75, 78, 8o-81, 82, 85, 88, 89, 94, 96, 99, 102, 103,
104, 105, 117, 118, 126, 127, 133 ; donen interpretacions les glosses als versos 2, 3,
36, 42, 6o, 61-63, 65-66, 1o8, 111 i 123.
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cara que en alguns indrets, coin on el fol. 15', on hi ha glosses dobles, la
vista sembli descobrir de primer antuvi diferencies de lletra, aquesta im-
pressi6 no queda confirmada per un examen detingut de 1'escriptura. Lleu-
geres diferencies de mida i el fet d'esser l'escriptura nncs o menys cursiva
segons la rapidesa de la mh de l'escrivent, expliquen aquestes petites di-
ferencies.
L'anotaci6 del manuscrit de Bernat Nicolau Blanquer no procedeix
d'un sol comentari. Ho declara el mateix manuscrit on multiples indrets
on ennpra les paraules ((altre seny)) per indicar que segueix una altra inter-
pretaci6 referent al nnateix passatge. D'altres vegades 1'anotador rennet
a glosses del final del manuscrit, en fulls que no es troben en el manuscrit
actual. Podem comprovar-ho oil el cant xviii, io6, 0 gien!e in chui
(fol. 40), on al marge inferior s'ha anotat : aauant a Lxxv. cartes es la
glosan. Al comenq del cant segiient, xix, 1, fol. 40", Nell'ora the non juo
it calar, hi ha una extensa glossa que agafa gran part del marge ; mes
avail n'hi ha una altra de precedida per les paraules altra seny, i una nota
marginal que diu : ((encara vn altra seny a Lxxviu. cartes)). Trobem notes
semblants a aquestes al cant xx, io6, Et la-miseria dcl auaro Mida (fol. 44"),
on despres de la glossa hi ha la nota ((vn altra seny trobaras a Lxxvii.
cartes)) ; xxv, 136-137, E questo modo (fol. 56") : ((la glosa de aquest pas
trobaras auant a .[r,x]xvii. cartas a tal senyal (1 11 D )) ; al cant xxxii, IIS,
Pocia vidi (fol. 72), a sota de la glossa que es troba al marge superior,
trobem aquesta nota : (zrz auant a LXXVII. cartes)). A1 6s avail, el v. 124,
Poscia jeer jndi, es objecte d'una glossa al comeusament del marge es-
querre, precedida de les paraules aaltra senyn, i d'una altra glossa que es
troba a la pagina anterior, forsa distant de la primera. El fet que aquestes
glosses multiples, tant si son objecte de la remarca altre seny, com si no,
es trobin distants les unes de les altres; que s'observin entre dies canvis
d'escriptura, que segurament no s6n canvis de ma sin6 de ploma, pero que
denoten que s'han fet en moments diferents, i el fet que hi hagi referencies
a notes que es trobaven en folis finals que manquen on factual manuscrit,
tot aixo demostra quo almenys una part important de 1'anotaci6 del nna-
nuscrit de Bernat Nicolau Blanquer no s'ha fet d'un cop i seguidament,
sing a diferents represes.
Resta per escatir el problema de la procedencia d'aquesta anotaci6.
Aixd reclama un estudi de fonts i de comparaci6 de codexs que no ens
ha estat llegut de fer. Hem pogut comprovar, pet-6, que algunes notes
son cdpia literal o extrets del Comentari de Jacopo della Lana. N'hem
identificat on els segiients passatges :
VII, 103-126 (fol. 15"). L'anotacio d'aquests versos ha estat feta on
dos moments diferents, segons revela l'escriptura. Hi ha una prinlera es-
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criptura , la normal en tota la glossa italiana i catalana , i una altra que ha
afegit a la glossa anterior textos de Jacopo della Lana. Aquestes glosses
afegides han aprofitat espais buits del marge , i corn que no van seguides,
l'anotador les ha signades amb les lletres a, b i c. Les transcrivim a con-
tinuacib . En nota reproduim el text de Jacopo della Lana :
103. (Al marge esquerre :) «E quej naseto. Questo fue lo re phelipo
de franca ch'era naselo. Auea lo naseto curto the guardaua in suso it quale
fue probisimo homo e morjte in cacaxone, the vn porcho singhiale lo stronchoe.
Or dice l'autore : Djfiorando't giglio, quasi a dire per la morte del predictola
fue disfiorato it giglio the e Parma de la cassa di franca, jnpero the li suoi
heredi sono di viciosa vita A.A13
104. (Al marge dret :) (A. Par con coluj. Questo dal benigno aspecto
fu mjser guglielmo da nauarra figliolo the fu de lo re thibaldo e era consolo
di questo re philipo e insieme se contristauano di philipo figluolo del predito
re philipo de franca, dela soa ujsiosa e disonesta vita, l'uno per the era suo
padre, 1'altro per the era suo socero, la quale jnonestade e lordecca fue cagione
dil male di francia.))14
112. uQuel que par si menbruto. Questo fue don Piero d'aragona, padre
di don federjgo e di don jacombo (!) de cicilia lo quale fu homo molto hello
e ben conposto, e membruto di soa persona e probissimo e uirtuoso.A15
113. aChantando con colui. Questo fu lo re Carlo di Puglia padre del
Coto, it quale fue probissimo homo e auea vno grande naso, e per the el
fue persona uirtuosa Pero 1'autore lo mete acordarse in canto con lo predicto
re Pero. b.)O8
315. (Marge esquerre :) ab. E se re dopo luj fosse rimaso. Quj uol
dire l'autore se quello giouaneto the posso di drieto al dito piedro fosse
rjmaso re dopo lo predicto Pietro, lo valore e la probitade andaua di vaso in
vase, cio e, discendea in esso di grado jn grado, ma el non fue re, la qual
12. El nlanuscrit sembla que hagi estat eslnenat.
13. Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo di Giovanni dalla
Lana... (Milano, 1865). He pogut utilitzar aquesta edicio i les d'altres, comentaris dan-
tescos gracies a la gentilesa del men amic I,lufs d'Alos-honer i Maltese. VII, 103 :
((Quel Nasetto, questi fu lo re Filippo di Francia, ch'era nasello, it quale fu prodissinlo
uomo ; morio in caccia, the uno porco cinghiaro lo s.contro. Or dice l'autore : disfio-
rando it giglio, quasi a dire ; per la morte del predetto fu disfiorito it giglio, lo quale
e l'arme della casa di Francia, imperquello the li suoi eredi funno e sono di viziosa
vita)).
14. Id. id., 104 : aQuesto dal benigno aspetto fu Messer Guglielmo re di Na-
varra, figliuolo the fu del re Tebaldo, ed era suocero di questo re Filippo Nasetto, e
si contristavano insieme di Filippo figliuolo del detto Filippo re di Francia della sua
viziosa e inonesta vita ; l'uno percli'era suo padre, l'altro perch'era suo suocero ; la
quale inonesta e lordezza fu cagione del mal di Francia)).
15. Id. id., 112: aQuesto fu don Piero d'Aragona, padre di don Federigo, e
di don Jacomo di Cicilia ; it quale fu uonio molto bello e membruto di sua persona,
e probissimo e virtudioso)).
16. Id. id., 113 : Dal maschio naso, questo fu lo re Carlo di Puglia padre del
Ciotto, it quale fu probissimo uomo, ed ebbe un grande naso ; e perche fu persona
virtudiosa, peril lo mette l'autore a accordarsi in canto con don Piero predetto)).
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de Nova York. Correspon al cant III , v. 112. Al final d'una nota sobre la
famflia de Manfred de Sicilia s'han afegit aquestes paraules :
«Et dicesi the vccide it padre soffogandolo a ffiorensuola in Campagna la
nocte de Santa Lucia M. cc. 1,.>D
Aquestes paraules son citades per Rocca traient-les de 1'Ottimo Co-
mento.23
En alguns passatges del Comentari de Benvenuto d'Imola heir trobat
paral-lelismes, pero no coincidencies literals amb 1'anotaci6 del nostre manus-
crit. Un dels passatges que mes analogies ofereix es el corresponent al v. 70
del cant I. Heus aci a doble coluinna el passatge en aquests dos textos :
Blanquer
(Fol. 2) uOr ti piaccia gradir. Qui
Virgilio prega Cathone per le parole
nante dicte the li piacia gradjr la
venuta de Dante, pero the dante va
scrcando libertate la quale c Cara
tanto quanto sa colui quc refiuta la
vita per la libertate, e toca a Cathone
in persona sua djcendoli Virgilio the
to sai bene the non ti fu amara la
morte quando tit to occidistj per non
venjre in serujtute de Julio Sesare
tuo nemjco,
oue, cio c ncla Vtica, ch'c parte de
Ljbia
lassiasti to Catone la testa, cio c it
corpo,
c'al ;ran di sera si cara.25
Alcuni exponeno questo testo pero
the li corpi nostrj nel giorno del ju-
dicio seranno molto carj a lj electj...
Ala io tengo vn altra e dicho the nel
capitulo delo jnferno oue tracta de
qucllj chi si vecissero, Dantc (lice jn
persona de questi quj si vccideno :
.Ara quando rjuenerem per nostre
s poglie...
Ilnola2'
(iii, 29) iOr ti piaccia. Nunc Virgi-
lius facit suam petitionem principa-
liter intentam Catoni, et adiurat
ipsum per causam acceptabilem quae
inducet eum ut dignetur admittere
ipsum, qui summo studio quaerit
libertatem excinplo ipsius Catonis...
(pig. 33) in Utica, quae civitas Ly-
biae distat a Carthagine per dietanl...
ove, id est , in qua Utica,
lassast.i la Neste, id est carnem,
ch'al gran di, scilicet novissima sari
si chiara, quia scilicet caro glorificata
post resurrectionem Brit septics cla-
rior sole. Aliqui tamen textus habent
cara, et exponunt aliqui, quia Cato
privavit se sponte vita non reinduet
carnem, sed trahet post se, sicut poeta
finxit Inferni capitulo xiii ; sed ista
litera ct expositio est alienissima a
mente autoris, qui fingit Catonem
else salvum.
23. Rom, op. cit., p. 303 : Dice.& i cite uccise ii padre soffocandolo a Firentudla in
Campagna la notte di santa Lucia AI.CC.L.
24. BENVENUTI DG RAMBALDIS Dr IMOLA, Cpnunentuln super
Dantis Aidigiierij
Comoediam nunc primum integre in lucent editum sumptibus Gu.iliellni Warren Ver-
non, curante Jac0bo Philippo Lacaita (Florentiae, Typis G. Barbera, 1887).
25. La variant que dona el text de Blanquer cs tainbe recollida en el CQmmen-
tum d'Imola.
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Les confrontacions parcials amb els comentaris de Pietro Allegheri i
Francesco da Buti no han donat resultats positius, be que amb aquest
darrer hagim trobat alguna coincidencia de lexic.26
Hem donat unes mostres de l'anotaci6 de la cdpia del Purgatori de
Dant, feta per Bernat Nicolau Blanquer. Aquestes mostres han estat coln-
parades amb els comentaris de Jacopo della Lana, Pietro Allegheri, Fran-
cesco da Buti i Benvenuto d'Imola i amb alguns extrets d'altres comen-
taristes. Aquest treball parcial ha donat per resultat la identificaci6 d'algunes
glosses de Jacopo della Lana, d'unes breus ratlles de l'Ottimo Comento,
i ens ha pennes d'assenyalar algunes analogies amb el Commentum de Ben-
venuto d'Imola i la coincidencia d'unes paraules amb Francesco da Buti.
La nostra recerca, be que molt reduida i incompletissima, permet d'avancar
aquest altre resultat : l'anotaci6 del manuscrit de Bernat Nicolau Blanquer
no procedeix d'un sol comentari, sing de diversos. Ho demostra la pluralitat
de glosses sobre un mateix passatge, precedides de 1'epigraf Altre seny,
posat pel mateix copista. Quant a la giiesti6 si aquesta anotaci6, procedent
de fonts diverses, ha estat treta d'un sol codex o de diversos, crec que hom
pot decantar-se per la segona opini6. La forma desordenada amb que
aquestes glosses han estat copiades, els reclams posats pel copista per tal
de facilitar llur consulta i poder-les trobar mes facilment, les referencies
a uns fulls finals que no existeixen en factual manuscrit, tot aixd de-
mostra que la glossa no s'ha fet ordenadament i seguida, sin6 que s'ha
anat incorporant al manuscrit en diverses etapes. Aixd, que faria molt
estrany si el copista hagues trobat tota l'anotaci6 en un sol manuscrit,
demostra que per aci corrien manuscrits i comentaris de la Divina Comc dia
en llengua original, que feien possible que un afeccionat a l'obra dan-
tesca pogues fer-se fer una copia amb glosses preses d'una banda i de
l'altra.
PERE BOHIGAS
Institut d'Estudis Catalans.
26. XX, Io6 (fol. 44') : uMida si fu re di Mjdia e era tanta la sua auarjcia the
elli chiese in speeialita a Dio di grazia que cio qu 'elli tochasse diuentasse oro e Dio
lo exaudf, e in questo modo morf di fame ...x BUTT (ed. GIANNINI), II, 482: cQuesto
Mida fu re di Lidia the confina con Tracia ... Et e1li, come avaro et ingordo dell'oro,
dimandd the cio the elli tocasse diventasse oro, e eusi ebbe ... e moria di fame e di
sete ...x
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